











1975年 4 月　大阪府堺児童相談所心理判定員（1977年 9 月まで）
1977年10月　日本医科大学心理学教室助手（1986年 3 月まで）
1979年 2 月　日本医科大学看護専門学校兼任講師（心理学）（1986年 3 月まで）








1986年 4 月　学生相談室員（1997年 1 月まで）
1987年 4 月　専修大学商学部助教授
1987年 4 月　学級担任（1994年 3 月まで）
1994年 4 月　専修大学商学部教授
1994年 4 月　教養課程委員会委員（1996年 3 月まで）
1997年 4 月　国内研究員（1998年 3 月まで）
1998年 4 月　学級担任（1999年 3 月まで）
1999年 2 月　学生相談室員（2001年 1 月まで）
2001年 2 月　学生相談室長（2005年 1 月まで）
2006年 4 月　KSパートナーシップ・プログラム運営委員会委員（2008年 3 月まで）
2007年 4 月　心理教育相談室長（2008年 3 月まで）
2008年 4 月　国内研究員（2009年 3 月まで）
2009年 4 月　心理教育相談室長（2014年 3 月まで）
2010年 4 月　専修大学人間科学部教授（人間科学部新設に伴い移籍）
2011年 4 月　社会知性開発研究センター研究員（2016年 3 月まで）
2012年 4 月　KSパートナーシップ・プログラム運営委員会委員（2014年 3 月まで）
2014年 4 月　学級担任（2015年 3 月まで）
2015年 4 月　人間科学部特任教授（2018年 3 月まで）
〔主な心理臨床歴〕
1975年 4 月　大阪府堺児童相談所　心理判定員（1977年 9 月まで）
1977年12月　医療法人山田病院　臨床心理士（非常勤週 / 2 日）（1980年 9 月まで）
1980年10月　医療法人大和病院　臨床心理士（非常勤月 / 6 日）（1984年 3 月まで）




1999年 2 月　専修大学学生相談室　室員（兼任）（2001年 1 月まで）
2001年 2 月　専修大学学生相談室長（兼任）（2005年 1 月まで）
2007年 4 月　専修大学心理教育相談室長（兼任）（2008年 3 月まで）























1976年 3 月　IES テストにおける E得点の検討―IES テストと RPRS，Es スケールとの比較―　ロー
藤岡新治 特任教授　履歴・業績
ルシャッハ研究ⅩⅦ　金子書房










1994年 9 月　エンカウンター・グループと学生相談　学生相談室報告書第 8号　専修大学学生相談室
1997年 9 月　学生相談における相談構造についての一考察　学生相談研究第18号第 2号日本学生相談学
会








1974年12月　IES テストの紹介と問題点　中京大学文学部紀要第 9巻第 2号　中京大学学術研究会
1975年 9 月　精神分裂病者における「人間学的均衡」としての距離　名古屋大学教育学部紀要―教育心
理学科―第22巻　名古屋大学教育学部
1979年 6 月　臨床場面における心理学的理解の適用　日本医科大学雑誌第46巻第 3号　日本医科大学医
学会
1979年10月　ある分裂病高校生の日記　芸術療法10　日本芸術療法学会
1981年 3 月　心理療法における成功・不成功の検討　日本医科大学基礎科学紀要第 1号　日本医科大学
1981年 9 月　山村中学生のロールシャッハ反応―環境把握からの解釈の試み―　ロールシャッハ研究Ⅹ
ⅩⅢ　金子書房
1983年 2 月　色彩選択テストの標準化（ 1）―大学生グループの基準―　日本医科大学基礎科学紀要第
3号　日本医科大学
1984年 1 月　色彩選択テストによる日本・タイ両国大学生の比較研究　民族衛生第50巻 1 号　日本民族
衛生学会
1984年 3 月　色彩選択テストの標準化（ 2）―高校生グループの基準―　日本医科大学基礎科学紀要第
4号　日本医科大学




1985年 3 月　色彩選択テストの標準化（ 4）―成人グループの基準―　日本医科大学基礎科学紀要第 5
号　日本医科大学








1989年 3 月　色彩選択テスト（CCT）におけるN-Pscale ならびにDscale の作成　日本医科大学基礎
科学紀要第 9号　日本医科大学




1991年 7 月　第 5回エンカウンター・グループ―自己理解・他者理解のための体験合宿―実施報告　学
生相談室報告書第 5号　専修大学学生相談室
1992年 3 月　地域理解における CCTの効用と限界　「色彩象徴過程と人格構造に関する精神医学・交
叉文化心理学的研究」　平成 3年度科学研究費補助金総合研究（A）研究成果報告書
1992年 7 月　第 6回エンカウンター・グループ―自己理解・他者理解のための体験合宿―実施報告　学
生相談室報告書第 6号　専修大学学生相談室
1993年 7 月　第 7回エンカウンター・グループ―自己理解・他者理解のための体験合宿―実施報告　学
生相談室報告書第 7号　専修大学学生相談室
1994年 9 月　第 8回エンカウンター・グループ―自己理解・他者理解のための体験合宿―実施報告　学
生相談室報告書第 8号　専修大学学生相談室




















1985年 4 月　東京多摩いのちの電話　スーパーバイザー（1992年 3 月まで）
1990年 4 月　横須賀市青少年相談センター　スーパーバイザー（2006年 3 月まで）
1992年 4 月　日本学生相談学会　常任理事（1995年 3 月まで）
1995年 4 月　日本学生相談学会　理事（1998年 3 月まで）
2000年 4 月　日本ロールシャッハ学会　理事（2006年 3 月まで）
2001年 4 月　日本学生相談学会　理事（2004年 3 月まで）
2012年 4 月　川崎市多摩区精神保健福祉連絡会議　委員（2014年 3 月まで）
2012年 4 月　日本ロールシャッハ学会　監事（現在に至る）
